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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admkdstracióx. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 9 DE MAYO DE 1978 
NÚM. 106 
DEPOSITO LEGAL LB-I—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
C O M I S A R I A D E A G U A S D E L D U E R O 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Declaradas de utilidad pública, a los fines de expropiación forzosa de bienes necesarios, las obras del 
aprovechamiento hidroeléctrico del desnivel creado por el embalse del Porma y tramo subsiguiente del río 
Porma hasta la cota 978,60, así como del desnivel aprovechable desde la boca de salida del túnel de trasvase 
de las aguas del río Curueño, hasta la cota del embalse del Porma, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 
15.a de la O. M. de 21 de julio de 1976, por la que se otorgó la concesión de dicho aprovechamiento, se ha 
presentado por la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica "Iberduero, S. A.", concesionaria del mismo, la relación que 
determina el art. 17' de la Ley de Expropiación Forzosa, de bienes afectados, en término municipal de Boñar 
(León), por las obras que a continuación se indican: 
Salto de Vegamián: Zona de Toma y Galería de Ataque ; Zona de Central y escombreras. 
Salto de Boñar: Zonas de Presa, Embalse, Galería de Ataque, Central y escombreras. 
, En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la mencionada Ley y 17 y 18 de su Regla-
mento, se hace pública dicha relación, insertándola a continuación, a fin dé que dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles a contar desde el siguiente en que se publique este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, pue-
da cualquier persona aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores en la relación u 
oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación. Dichos escritos podrán cursarse por con-
ducto del Ayuntamiento citado o presentarse en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas, calle Muro, n.0 5, 
Valladolid. . 
Valladolid, 26 de abril de 1978.—El Comisario Jefe de Aguas (ilegible). 
SALTO DE BOgAR 
SEIAGIOH DE PROPIÉTARIOS Y BIESES AFECTADOS POR LAS OBRAS 
DE LA PRESA, INSTALACIONES Y ESCOMBRERAS.^  
- TERMINO MUNICIPAL DE BOfÍAR ,- ANEJO DE CERECEDO 
Na de la. 
parcela 
NOMBRE D E L P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E CULTIVO Y ARBOLADO S U P E R F I C I E 
gas. 
IX§ d e l Carmen González d e l Ba r r i o 
Valeriano Alonso 
Ayuntamiento cié Eoííar e ICONA 
Manuel d e l Blanco Díez, •' -
Ayuntamiento de Boñar e ICOETA 
Ayuntamiento da Boñar e ICONA 
Hroa de Luisa y Eutiquia García 
vernánde^ 
Hros. de José Rodríguez González 
L E O K c - J u l i o 
e l Campo,18 
iTaldecastillc 
Soñar 
Derecedo 
Boñar 
3oñar 
ereoedo 
3ereCeáo 
La Herrería 
Caatijdn 
La Llamó 
La Llama 
La Llama 
La Llama 
La Llama 
La Llama 
Regadío, e r i a l , chopos', 
robl e s , f r u t a l e s , plata 
ñeros, puente, depósito 
de agua, vivienda y de-
pendencias, línea eléc-
t r i c a . 
Monte a l t o 
M.üoP. n2 629 
Erias a pastos 
M.Ucí. na 629 
M.U.P. na 629 
E r i a l a pastos 
E r i a l a pastos 
7,4295 
0,6608 
0,9665 
0,1765 
0,5643 
0,2085 
0,5595 
0,0940 
— TERMINO MUNICIPAL D E BOÑAR .- ANEJO DE CEREGEDO 
de l a 
parcela 
NOMBRE D E L P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E C U L T I V O V ARBOLADO SUPERFICIE 
'Ka s. 
10 
12. 
14-
X5 
16 
17 
A u r d l i & i i o *¿rs Gallego, Haría Per-
r .á .nde í í , Hros. de V i c t o r i n o , Ama— 
l i a , Helquisdes y Benito Gai'CÍa-
Bayon« 
Jusn Eodrfguea Sánchez 
Ayuntamiento -de Boñar e ICONA 
Ayuntamiento de Boñar e ICOITA 
Cotapañía -Telefánlca Nacional 
Comunidad de regantes de Cerecedo 
Ayuntamiento de Boñár e ICONA 
Ayuntamiento de. Boñar e ICONA 
erecedü 
Boñar 
3oñar 
:3oñar 
i IADEID 
Cerecedo 
MADRID .-Ve-
iázquez,47 
Boñar * 
Boñar 
La' Llama 
La Llama 
Ca s t i j<ín 
La Llama 
La Hams 
La Llama 
Regato O v i l l e 
Regato O v i l l o 
E r i a l a pastos 
E r i a l a pastos 
Pist a F o r e s t a l 
Línea telefónica 
Canal de ri e g o 
Línea eléctrica 
M.Uc?. na 624 
SALTO DE VEGAMIAN 
BELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES' AFECTADOS POR LAS OBRAS 
DE LA CENTRAL,- INSTALACIONES Y ESCOMBRERAS»-
0,5625 
0,0861 
0,7845 
0,1362 
1,6700 
1,439* 
— TERMINO MUNICIPAL DE BOSíAR - ANEJO DE VALDECASTILLO 
W de lá 
' parcela 
NOMBRE D E L , P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E C U L T I V O Y ARBOLADO SUPERFICIE Kas» 
4 
4 h i e 
5 
9 
10 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Amallo Fernández d e l Blanco 
V i r t u d e s Fernández Fernández 
Alsel Fernández d e l Blanco 
Ayuntamiento de Eoñsr e ICONA. 
Ayuntamiento de Boñar e IQONA 
Rogelio García Díaz 
Bernardino Robles Aldeano 
Yirtúdea Fernández.Fernández 
Hros. ¿(a Faustino Rodríguez Fer-
nándes. 
Julián Robles García 
Inocencio Alonso 
María Diez d e l Río 
H i g i n i o Aldeano' d e l Río 
Hros. de I s i d r o Fernández d e l Río 
Benito Pelaez d e l Blanco 
Jiros, de I s i d r o Fernández d e l Río 
Jos! Luis Fernández Rodríguez 
Nicanor Alonso García 
Kmeterio Morán Fernández 
Manuel Velases Hernández 
•Hros. de Valeriano Alonso Gonzá-
l e z . 
Benito Felaes d e l Blanco 
iTaldecastillc 
ÍADRID-2'. 
General Zaba-
l a , 17 
WADRID-18 
I v . Peña 
P r i e t a , 44 
Boñar 
Boñar 
/ a l d e c a s t i l l c 
fenta Reme— 
Llán» 
:4ÁDRID-18 
4vt Monte 
Igualdoy 12 
;íADRID-2 
eneral'Zaba-
La, 17 
ÍADRID-S 
Fernando 
Páo, 35 
iTaldecastillc 
V a l d e c a s t i l l c 
Vega 
Vega 
Remolina 
Remolina 
Vega Remolina 
¡Taldecastilld Vega 
^ADRID-7 Vega 
Dr. Eaquerdo 
215-32-B. 
V a l d e c a s t i l l t Vega 
Vega 
Vega 
Vega 
Remolina 
Remolina-
Remolina 
Vega Remolina 
.Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega 
Vega 
Remolina 
Remolina 
Remolina 
Remolina 
V a l d e c a s t i l l 
Vaídecástillp Vega 
Vega 
Remolina 
V a l d e c a s t i l l ) Vega Remolina 
Vaídecástillp Vega Remolina 
BARCELONA-6 Vega Remolina 
Párroco 
Ubach, 57 
V a l d e c a s t i l l } Vega Remolina 
d Vega Remolina 
Remolina 
Remolina: MADRID-4 
I n f a n t a s , 3 
V a l d e c a s t i l l b ' Vega 'Remolina 
Pradó r i e g o , robles 
Prado secano, robles 
Pradó r i e g o , r obles 
M.U.P. nfi 565 
M.IJ.P. na 632 
Labor r i e g o 
Labor r i e g o 
l a b o r r i e g o 
Prado r i e g o 
Prado r i e g o 
Prado r i e g o 
Prado r i e g o 
Labor r i e g o 
Labor r i e g o 
Prado r i e g o 
Prado r i e g o 
Prado r i e g o , r obles 
Labor r i e g o , obopos. 
Labor r i e g o 
Labor r i e g o , robles. 
Labor.; r i e g o 
. Labor r i e g o 
0,0979 
0,0565 
0,2475 
4,6750 
0,3820 
0,0579 
0,0545 
0,0469 
0,010S 
0,0111 
0,0090 
0,0119 
•0,0302 
0,0126 
0,0207 
0,0477 
0,1205 
0,0355 
0,0543 
0,0976 
0,0151 
0,0094 
- TERMINO MUNICIPAL D E BOfÍAR - ANEJO DE VALDECASTILLO 
NOMBRE D E L P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E C U L T I V O Y ARBOLADO S U P E R F I C I E 
. H a s . 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
Hros., de Paulino Pernández Diez 
José González Fernández 
A q u i l i n o Fernández del Blanoo 
H l g i n i o Aldeano del Río 
Santiago González Pelaez 
Argimiro Rubio 
Joaé Luis Fernández Rodríguez 
Jeaás Robles Cuesta 
H i g i n i o Aldeano d e l Río 
Santiago González Pelaez 
Manuel Velasco Hernández 
Josá González Fernández 
Manuel Yelaseo Hernández 
Julián Robles García 
Maximino Herraiz Morán 
Hros. de Agustina Robles Aldeano 
Manuel Velaseo Hernández 
Rogélio García 'Díaz 
Julián' Robles García 
Bernardina Robles Aldeano 
Josá Luis Fernández Rodríguez 
Benito Pelaez d e l Blanco 
José Luis Fernández Rodríguez 
Marcelino Fernández Diez 
Ayuntamiento de Boñar 
Aníbal Fernández d e l Blanco 
Benita Pelaez d e l Blanco 
Josá Luis* Fernández Rodríguez 
Éefnardino Roblas Aldeano 
Julián Robles García 
Rogelio García Díaz 
Hros, de Agustina Robles Aldeano 
T o l i b i a de 
Abajo-Ledn 
V a l d e c a s t i l l t 
MADRID-12 
Miguel S e r — 
v e t , 4 
MADRID-7 
Dr. Esquerdo 
215-52-B 
MADRID-10 
Plaza O l a v i -
de, 1 
I V a l d e c a s t i l l 
BARCELONA-6 
Párroco 
Ubach, 57 
MADRID-13 
La Lunp, 23 
MADRID-7 
Dr. Esquerdo 
215-52-B 
•1ADRÍD-10 
Plaza O l a v i -
de j 1 
V a l d e c a s t i l l 
V a l d e c a s t i l l 
V a l d e c a s t i l l d 
V a l d e c a s t i l l 
MADRID-12 
Juanelo, 8 
V a l d e c a s t i l l 
V a l d e c a s t i l l d 
V a l d e c a s t i l l o 
Venta Reme— 
llán. 
Valdecastíllb La Varga 
MDRID-lB 
Av. Monte 
Igueldo., 12 
BARCELOHA-6 
Párroco 
Ubach, 57 
V a l d e c a s t i l l 
BARCELONA-6 
Párroco 
Ubach, 57 
Boñar 
Vega Remolina. 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolinla 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
La Varga 
La Varga 
La Varga 
La Varga 
La Varga 
La Varga 
V a l d e c a s t i l l o Vega Remolina 
La Varga y Vega 
Remolina 
La Varga MADRID-13 
Corredera Ba 
Óa( 51 
V a l d e c a s t i l l 
BARGELONA-6 
párroco 
Ubach, 57 
MADRID-18 
Av. Monte' 
Igueldo, 12 
V a l d e c a s t i l l b La Varga 
V a l d e c a s t i l l d La Varga 
Venta Reme— 
llán. 
V a l d e c a s t i l l d Vega Remolina 
La Varga 
La Varga 
La•Varga 
Prado riego 
Labor r i e g o , chopos 
Labor r i e g o , roble 
Prado riego 
l a b o r riego 
Labor r i e g o , chopos 
Labor r i e g o , robles 
Prado riego, r o b l e s , 
chopos. 
Prado r i e g o , r o b l e , ce-
rezos . 
Prado r i e g o , chopo 
Prado riego 
Prado r i e g o , chopo 
Prado r i e g o 
Prado riego 
Prado riego 
Prado r i e g o , r o b l e , ce-
rezo. 
Prado r i e g o , chopos 
Prado r i e g o , roble 
Prado riego 
Prado riego 
Prado riego 
Prado r i e g o , robles 
Prado r i e g o , robles 
Prado riego 
Camino 
Prado riego-
Prado r i e g o , cerezos 
Prado riego 
Prado riego 
Prado riego 
Prado riego 
Prado r i e g o , chopos, 
cerezo. 
0,0089 
0,0395 
0,0347 
0,0375 
0,0468 
0,0598 
0,0854 
0,0314 
0,0883 
0,0340 
0,0309 
0,0473 
0,0210 
0,0504-
0,0062 
0,1132 
0,0819 
0,0576 
0,0263 
0,0267 
0,1046 
0,0472 
0,3134 
0,0259 
0,2320 
0,0735 
0,0253 
0,0577 
0,0168 
0,0161 
0,0400 
0,1690 
— TERMINO MUNICIPAL D E BOfíAR - ANEJO DE VALDECASTILLO 
N» de la 
parcela 
NOMBRE D E L P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E C U L T I V O Y ARBOLADO SUPERFICIE 
Kas. 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
6Í3 
69 
70 
71 
72 
73 
Jesús Rotles Cuesta 
José Luis Fernández Eodríguea 
Híglnio Aldeano, d e l Río 
Aníbal Fernández d e l Blanoo 
Hros. de Paulino Fernández Dí-ez 
Benito Pelaez d e l Blanco 
Ascenaidn Alonso Fernández 
Nicanar Alonso García 
José l u i s Fernández Rodríguez 
Hros., de Mfería Aldeano Reyero 
Benito Pelaez d e l Blanco 
Julián Robles García 
Benito Pelaez d e l Blanco 
Malaquíss Aldeano Reyero 
Eutimiano Diez Rodríguez 
Comunidad de regantes de l a Vega 
Remolina 
Ayuntamiento de Boñár 
M.Z.O,", 
Compañía lelefánice Kacionai 
MADRID-15 
La Luna, 23 
BARCEL0NA-6 
Párroco 
Ubach, 57 
tlADRID-7 
Dr. Esquerdo, 
215-3»—B 
>IADRID-13 
Corredera 
Bajá, 51. 
l o l i b t a Aba-
j o . -Leán 
Va I d e c a s t i l l c 
ASTORGA 
Los S i t . i o S i l 
V a l d e c a s t i l l d 
BARCELONA-6 
Párroco 
Ubach, 57 
Váldecastillo Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Va.ldecastillu 
ValdecastilL» 
V a l d e c a s t i l l p 
MADRID-7 o Av. 
Mediterráneo 
na 6 
Vald e d a s t i l L " 
Valdecaetillc 
Boñar 
%«U«dolid 
MADRID-1 
Veiázquez,47 
MADRID 
Vega Remolina 
Vega. Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina y 
La Varga, 
La Varga y Vega 
Remolina 
Vega Remolina 
Vega Remolina y 
La Varga, 
Vega Remolina y 
La Varga, 
Prado riego 
Prado' r i e g o , chopos 
Labor r i e g o 
Prado r i e g o 
Labor r i e g o , chopos 
Labor r i e g o 
Prado r i e g o 
Labor r i e g o 
Prado r i e g o 
Labor r i e g o 
Labor r i e g o 
Labor r i e g o 
Labor r i e g o 
Labor r i e g o 
Labor r i e g o 
Canal de riego» 
E r i a l pastos 
Línea eléctrica 
Línea eléctrica. 
Línea telefénioa. 
0,2-215 
Of2634 
0,1234 
0,0636 
0,1065 
0,0431 
0,1163 
0,0996 
0,1866 
0,0339 
0,0285 
0,0416 
0,03*8 
0,0281 
0,0861 
1,1470 
SALTO DE VEGAMIAN" 
RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS POR LAS OBRAS 
DE LA TOMA Y GALERIA DE ATAQUEo-
TERMINO MUNICIPAL D E BOÍfAR - ANEJO DE VALDÉCASTILLO 
N» de la 
parcela 
NOMBRE D E L . P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E C U L T I V O Y ARBOLADO SUPERFICIE 
Kas. 
José Luis Fernández Rodríguez 
Benito Pelaez d e l Blanco 
Hros, de Gregorio Diez Fernández 
Estado Español 
Eroe. de I s i d r o Fernández d e l Río 
líarcelino Fernández Diez 
María Diez d e l Río 
Eusebia Alonso Rodríguez 
Hros, de Faustino Rodríguez Fernán 
dez* 
BARCELONA-6 
Párroco 
Ubach, 57 
V a l d e c a s t i l l p 
ARGENTINA 
Vega Remolina 
Camprongo y Vega 
Remolina. 
Vega Remolina 
Vega Remolina 
V a l d e c a s t i l l 
ValdecastíLlo 
V a l d e c a s t i l l 
hADRID-5 
Fernando 
Páo, 35 
MADRID-5 
Fernando 
Péo, 35 
3 Camprongo 
Camprongo 
a Camprongo 
Camprongo 
Camprongo 
Prado r i e g o , e r i a l , r o -
b l e s , chopos. 
Prado, secano, prado ríe 
go, r o b l e s . 
Prado r i e g o . 
Prado r i e g o , labor r i e -
go. 
Prado secano 
Prado secano 
Prado secano 
Prado secano 
Prado secano, robles 
i , 1 4 4 5 
0,7507 
0,0975 
0,2027 
0,1057 
0,0512 
0,0695 
0,0349 
0,2255 
— TERMINO MUNICIPAL D E BOffAR - ANEJO DE VALDECASTILLO 
N" de la 
parcela 
NOMBRE D E L . P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E C U L T I V O Y ARBOLADO S U P L R F I C l E 
Kas , 
10 
.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Marcelino Fernández Diez 
María Diez d e l Eío 
Hyos, de Eusebio González 
Jesiís Eotles Cuesta 
Hros, de Agustina Eo^les Aldeano 
Manual. Ye l a so o Hernándea 
Hafael J)íez d e l Eío 
Estado Español 
Estado,- Español 
Compañía Telefónica Nacional 
Comunidad de regantes de l a Vega 
Remolina, 
Estado Español 
V a l d e c a a t i l l o 
Val d e c a s t i l l j o Vega Eemolina 
MADRID-12 Vega Eemolina 
Lavapiás 
Bar "Vítor11' 
MDRID-Í13 
La Luna, 23 
Yaláecastillio 
SANTIAGO LE 
CHILE, Casi-
l l a 83.-Co-
rreo 38 
Val d e c a a t U l 
Camprongo y Ve-
ga Eemolina 
Vega Eemolina 
Vega Remolina 
Valdeoastilllo Vega Eemolina 
Vega Eemolina 
Vega Eemolina 
Camprongo 
Vega Eemolina 
Camprongo 
Prado secano, prado r i e 
go. 
Prado riego 
Prado riego 
Prajdo riego 
Praao secano, chopo 
Prado secano 
Prado regadío , robles 
Prado r i e g o , huerta, ro 
bles, chopos, p e r a l . 
Monte 
Línea telefónica 
Canal de riego 
Monte 
0,21&2 
o,loea 
0,0855 
0,31ó8 
0,1438 
0,0833 
0,2575 
0,3195 
2,5000 
0,5280 
SALTO DE BORAR 
BELACION DE PEOPIETAEIOS Y BIENES AFECTADOS POE EL'EMBALSE 
SALTO DE BOÑAR 
EMBALSE 
PEOPIEDADES EUSTICAS 
. - TERMINO MUNICIPAL D E BOSAB. - ANEJO DE VALDECASTILLO 
N« de la 
parcela 
NOMBRE D E L . P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E C U L T I V O Y ARBOLADO S U P E R F I C I E 
Has.. 
X'Q 
11 
12 
14 
tí 
16 
Esta'do Español 
Compañía Telefónica'Nacional 
H i g i n i o Aldeaiip. d e l Eío 
•Ascensión 4J.onso Fernándea 
Benito Pélaez dej. Blanco 
Carmen Cortós Cortaoans. 
Genaro, J u l i o , Antonio, Hroüv J o -
sé d e l Eío Diez, Manuel Velasco 
Kernóndez'. 
Hros. de Francisco Fernández d e l 
Río 
Ayuntamiento de Boñar e ICONA 
Ayuntamiento de Boñar e ICONA 
Asunción Eodríguez del Eío 
j I s i d o r a Rodrigues d e l Eío 
Severína García d e l Eío 
I s i d o r a Eodríguez del Eío 
Hros, de Elena Eodríguez del Eío 
MADRID 
MADRID.-Dr. 
Esquerdo,215, 
ASTORGA.-Los 
S i t i o s , 1 
Va l d e c a a t i l l : 
MADRID.-Ve— 
lázquez,47 
MADRID.-Bra-
s i l i a , 1 3 
SANTIAGO DE 
CHILE y Val-
d e c a a t i l l o 
Cerecedo 
Boñar 
Boñar 
Cerecedo 
La L o s i l l a 
Vega Quemada 
LEON.-Virgen 
V e i i l l a , 4 0 
La L o s i l l a 
Vega Quemada 
Bofíar 
Escoisio Eemellán 
Eacobio Remellán 
Escobio Remellón 
Escobio Remellán 
Escobio Remellán 
'Eegüero O v i l l e 
Castrijón 
Castrijón 
Escobio Remellán 
Remellón 
Reguero O v i l l e 
Reguero O v i l l e 
.Reguero O v i l l e 
Carretera ae ¿orlar a 
Campo de Caso, 
Línea telefónica 
E r i a l 
E r i a l , cerezo 
A l f a l f a , chopos, álamos 
Línea elóctrica 
Sin c u l t i v o , cerezos 
labradío, retamas, zar-
z a l , cerezos. 
Prado r i e g o , chopos, ce 
rezos, 
M.U.P. na 624 
M.U.P. ns 624 
Prado r i e g o , robles, ce-
rezos, fresnos, chopos. 
Prado r i e g o , chopos y 
robles. 
Prado r i e g o , chepos, ro 
bles. 
Prado riego,- roble>chopc 
fresnos, cerezos,, 
Prado r i e g o , chopoa, 
fresno"» 
0,0782 
0,0277 
0,1055 
0.5011 
0,1361 
0,1417 
0,1669 
0,4195 
0,1165 
0,0529 
C,CS32 
0,0744 
0,1160 
a 
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N» de la 
parcela 
NOMBRE D E L . P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E C U L T I V O Y ARBOLADO SUPERFICIE Has*-
17 
18 _ 
19 
20 
21 ' 
22 
23 
24 
25 , 
26 
28 
29 
3Q 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
- 47 
48 
^ 49 
50 
51 
5 2 
. 53 
láxico de i Río Blanco 
Híos. de Josefa d e l Río Blanco 
Miguel Angel García Rodríguez 
Miguel Angel García Rodríguez 
Máximo d e l ñío Blanco 
I s i d o r a Rodríguez d e l Río. 
ííroe. de Elena Rodríguez d e l RÍO 
i r o s , de Ramiro Morán liébana 
ñosario Cuesta González y hermanos 
MADRID.-Erei 
118,9 
MADRID.-Pla-
za Olavide,! 
MADRID.-Con-
de Duque,13 
:>IADRID.-Con-
de Duque,13 
MADRID!.-Ere i 
Li a , 9 
La L o s i l l a 
ifega Quemada 
Boñar 
VIADRID.-Valer 
l i a , 17 
a l d e c a s t i l l c 
lenta Remellan 
Ayuntamiento de Boñar 
Besarlo Cueeta González y hérmónos 
Diputacidn 46 Leán 
F e l i p e Orejas Cuesta 
Simedn de l a Fuente Fernández 
Dalmaclo d e l Pino Párez y esposa 
Maréelino Fernández Diez 
Eutimiano Diez Rodríguez 
Ayuntamiento de Boñar e ICONA 
Ayuntamiento de Boñár 
F e l i p e Orejas Cuesta 
Julián Robles García 
Ascensián Alonso Fernández 
Benito Pelaez d e l Blanco 
Rosarlo y Milagros Cuesta González 
Hros. de Francisco Fernández 
Fel i p e Orejas Cuesta 
Ayuntamiento de Boñar 
Rogelio García Díaz 
Lorenzo y Juan Alonso Fernández 
Benito Pelaez d e l Blanco 
Ayuntamiento, de Boñar 
Ayuntamiento de Boñar 
Virtudes Fernández Fernández 
Benedicta. Díaz Vega 
Hros, ,d.e_ Gregorio Dí:ez Fernández 
Boñar 
Venta Reme-
llán.Valde-
c a s t i l l o 
LEON 
Venta Reme-
lláno-Valde 
c a s t i l l o 
Pantano Por 
má.-VaIdeca 
t i l l o 
Venta Reme-
llána-ya'lde c a s t i l l o . V a l d e c a s t i -l l o . 
V a l d e c a s t i -
11o. 
Boñar 
Boñar 
Venta Reme 
llán.-Valde 
c a s t i l l o . 
V a l d e c a s t i -
11o.-
iSTORGA.-Los 
S i t i o s , 1 
Reguero O v i l l e 
Reguero O v i l l e 
Remellán 
Escobio Remellán 
Reraellán 
Remellán 
Remellán 
Remellán 
Remellán 
Remellán 
Venta Remellán 
Venta Remellán 
Venta Remellán 
Remellán 
Remellán 
Las Camperas 
Las Camperas 
Las Camperas 
Escobio Remellán 
Escobio Remellán 
Escobio Remellán 
Escobio Remellán 
/•aldecastillc Escobio Remellán 
Venta Reme--
llán.-Valde-
c a s t i l l o 
Cerecedo 
Venta Reme-
llán. -Va Id e-
c a s t i l l o 
Boñar 
Venta Reme— 
lián.-Valde-
c a s t i l l o 
MADRID.-In-
f a n t a s , 4 
Valdecastillí) La I s l a 
Escobio Remellán 
Reguero O v i l l e 
Venta Remellán 
Remellán 
Venta Remellán 
Las Camperas 
Boñar' 
Boñar 
ADRID-.-L(5pe2 
de Hoyos,S& 
MADRID.-Mar-
cenado, 7 
ARGENTINA 
Las Camperas 
Las Camperas 
Huerta la Cebads 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prado r i e g o , cerezo, cho 
pos. 
Prado r i e g o , chopos, ce-
rezos. 
Prado r i e g o , cerezo 
Prado r i e g o , chopos, r o -
b l e s , cerezos, fresnos 
Prado r i e g o , chopos 
Prado r i e g o , r o b l e , cho-
pos* 
Prado r i e g o 
Prado r i e g O j chopos, c e -
r e z o . 
Prado r i e g o , z a r z a l , chía 
pos, c e r e z o s , n o g a l y 
f r e s n o . 
Baldío 
Sin c u l t i v o 
Camino a O v i l l e 
E r i a l 
A l f a l f a , f r u t a l e s , ce-
dros, tuyas. 
Huerta r i e g o , a l f a l f a 
r i e go y servicios.. 
E r i a l y monte 
E r i a l y monte 
M.U.P. n2 632 . 
E r i a l 
Era y chopera 
A l f a l f a secano, chopos 
A l f a l f a secano -
A l f a l f a secano, n e g r i -
l l o s . -
A l f a l f a riego,, cerezo 
Prado r i e g o , chopos, 
fresnoy robl e 
A l f a l f a r i e g o , nogal, 
f r u t a l e s . -
E r i a l 
A l f a l f a r i e g o , chopos, 
manzano. 
Prado r i e g o , prado se-
cano, chopos, fresnos. 
A l f a l f a secano 
E r i a l ' • 
Pastos - . 
Prado riego,,, chopos, 
fresnos, ." 
Prado r i e g o 
Prado r i e g o ^ fresnos , 
0,0561 
0,0924 
0,1044 
0,1045 
0,0776 
0,0978 
0,0978 
0,2294 
0,4712 
0,0440 
0,0141 
0,1522 
0,2025 
0,2o34 
0,1406 
0,0876 
0,1667 
0,4455 
0,0585 
0,0603 
0,0391 
0,0968 
0,2220 
0,0656 
0,0540 
0,0456 
0,0308 
0,5748 
0,0525 
0,0902 
0,07.18 
0,2384 
0,0428 
0,0428 
TERMINO MUNICIPAL D E BOÑAR - ANEJO DE VALDECASTILLO 
N» de lá 
parcela 
NOMBRE D E L . P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E C U L T I V O Y ARBOLADO S U P E R F I C I E 
K a s . 
55 
56 
57 
5.8 
59 
60 
61 
62 
63 , 
64. 
65 
66 
67 
68 
69 
'70 
7L 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
185 
86 
87 
88 
Ascensidn Alonso Fernández 
H i g i n i o Aldeano d e l Eío 
Piedad Diez Morán 
Consuelo Aldeano Reyero 
Benito Pelaez d e l Blanco 
Amparo Aldeano Reyero 
Bernardino Robles Aldeano 
Angela Fernández d e l Blanco 
Ayuntamiento de Boñar 
Benito Peláez d e l Blanco 
Hi g i n i o Aldeano d e l Río 
Benito. Pelaez d e l Blanco 
Benito Pelaez d e l Blanco 
Laurentino Morán Martínez 
Eii'ginio.Aldeano d e l Río 
Virtudes'Fernández Fernández 
José González Fernández 
Benito Pelaez Blanco 
rlros» de Ramiro Morán Llábana-
Inocencio Alonso García 
icanor Alonso García 
Amina Fernández d e l Blanco 
Amparo Aldeano Reyero 
José González Fernández 
Laurentino Korán-Martínez 
Virtúdee Fernández Fernández 
Virtudes Fernández Fernández 
Rosario Cuesta González 
Hros. de Ensebio González 
Hros, de Gregorio Diez Fernández 
Benito Pelaez d e l Blanco 
Hros* de Jlguatina^ Robles Aldeana. 
Hros. de F l o r e n t i n o González F e r -
nández. . .. •. 
Hros, de I s i d r o Fernández del Río 
Hros. de F l o r e n t i n o González Fer-
nández « 
STORGA.-Los 
i t i o s , 1 
DRID.-Dr. 
squerda/215 
O v i l l e 
DRID;-Amor 
rmoso, 35 
Valdecastillc 
íADRIDo-Amor 
ermoso,55 
MADRID.-Mon-
te Igueldo,!? 
MADRID.-Lava 
iás, 25 ~ 
Boñar 
Valdecastillo 
¡MADRID.-Dr. 
Esquerdoí215 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Huerta Calzada 
Prados Remellán 
Valdecastillc La Calzada 
ValdecastillcLa Calzada 
DviLla 
ÍADRID.-Dr. 
Esquerdo<215 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
MADRIDo-Lápe Hoyosas 
V a l d e c a s t l l l n 
V a l d G c a s t l l l 
MDRIDo-Valen 
cia,17 
Valdecastillc 
V a l d e c a s t i l l : 
MADRID.-Av* 
Mediterráneo 
MADRID.-Amor 
Hermoso,55 
Valdecastillc 
O v i l l e 
MADRID.-Lá pez 
Hoyos, 98 
MADRID.-Lá pez 
Hoyos, 98 
Venta Reme- •• 
llán.VaIdecac 
t i l l o . 
MADRID lava.--
pí«s, 25 
ARGENTINA 
ValdeoastiUc 
V a l d e c e s t t — 
lío y Madrid 
Venta Reme— 
llán. 
Valdeoaatilldi 
Valdecastillc 
Venta Reme-
llán. 
Va l d e c a s t i l l o 
Prados Remellán 
Prados Recae llán 
Prados .Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Prados Remellán 
Sobre Puerto 
Sofera Puerto 
Sobre Puerto 
La Sortica 
La Sortica 
Prado r i e g o , chopos 
Prado r i e g o , chopos 
Prado r i e g o , chopos 
Prado r i e g o , árboles 
r i b e r a . 
Prado r i e g o , árboles r i 
bera, chopos. 
Prado riegc 
Prado riego 
Prado riego 
Camino 
Prado r i e g o , chopos 
Prado r i e g o , servidumbn 
Prado r i e g o , chopos, 
salguero. 
Prado r i e g o , chopos y 
salguero o 
Prado riego 
Prado riego 
Prado riego 
Prado r i e g o , chopoa 
Prado riego 
Prado riego 
Prado riego 
Prado r i e g o , chopos 
Prado r i e g o , prado se-
cano, chopos. 
Prado r i e g o , árboles r i 
berá, chopo 
Prado r i e g o , árboles r. 
bera, fresno, chopos. :" 
Prado r i e g o , árboles r i 
bera, chopos. 
Prado r i e g o , árboles r i 
bera, fresnos. 
Prado riego 
Prado r i e g o , árboles r i 
bera, chopos. 
Prado r i e g o , chopo 
Prado riego 
Prado riego 
Prado, riego 
Prado riego 
Prado r i e g o , servidum-
.bre-. - ZCÍSÜVV-
Prado riego 
0,0928 
0,1035 
0,1211 
0,I7C7 
0,0367 
0,03CI 
0,2003 
0,0874 
0,4018 
0,1173 
0,0950 
0,3590 
0,0755 
0,1027 
0,0817 
0.0757 
0.0345 
0,05óL 
0,0438 
0,072? 
0,1404 
0,1824 
0,0894 
0,0751 
0^0757 
0,2195 
0,0728 
0,1838 
0,0472 
0,0472 
0,3346 
0,0459 
0,0480 
0,0402 
0,0234 
8 
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NB de la 
parcela 
NOMBRE D E L . P R O P I E T A R I O VECINDAD PAGO O P A R A J E C U L T I V O Y ARBOLADO SUPERFICIE 
Has, 
89 
SO 
52 
93 
94 
95 
96 
97 
98-
99 
100 
101 
102 
103 
104 
104 bis 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Hros. de José d e l Rfo Diez y Gena-
r o , J u l i o , Antonio y Manuei Velas-
o Hernández« 
Rogelio García Díaz 
Marcelino Fernández Diez 
M* Eugenia Rodríguez Fernández 
Marcelino Fernández DÍez 
Rogelio García Diez 
Adoración Alonso Rodríguez 
Kros. de Agustina Rotles Aldeano 
Inocencio Alonso García 
Ramán Rodríguez González 
Inocencio Alonso García 
SANTIAGO DE 
CHILE y V a l -
d e c a s t i l l o 
Venta Reme^— 
llán.-Valde-
c a s t i l l O o 
Ya IdecastilÜD 
MADRID,-Pra-
do, 7 
Va l d e c a s t i l l o 
Venta Reme— 
llán.-Valde-c a s t i l l o . 
V a l d e c a s t i l l c 
V a l d e c a s t i l l c 
y Madrid, 
V a l d e c a s t i l l c 
Oerecedo 
La,Sortica 
La' S o r t i c a 
La l e r r o n a 
La S o r t i c a 
•"a S o r t i c a 
Sobre Puerto 
Sotre Puerto 
Sobre Puerto 
Sobre Puerto 
Sobre Puerto 
V a l d e c a s t i l l i S o b r e Puerto 
Josá Lui s Fernández Rodríguez 
H i g i n i o Aldeano d e l Río-
Hros. de I s i d r o Fernández d e l Río 
Hros. de F l o r e n t i n o González F e r -
nández. 
Hros. de Eusebio González 
María Fernández Diez 
José González Fernández 
Julián Robles García 
Fel i p e Orejas Cuesta 
Josá Lui s Fernández Rodríguez 
Piedad DÍez Morán 
Jesás Robles Cuesta 
BARCELONA.— 
Amigó, 71 
MADRID.-Dr, 
Esquerdo,215 
V a l d e c a s t i l l 
Venta Reme-
llán. 
V a l d e c a s t r i l 
La Terrona 
La Terrona 
La Terrona 
La Terrona 
Madrido-Lav¿ 
piás, 25 
MADRID.-Argu 
mosa, 2 
La Terrona . 
Sobre Puerto 
V a l d e c a s t i l l b S o b r e Puerto 
111 Virtudes Fernández Fernández; 
112 José Luis Fernández Rodríguez 
Benito Pelaez d e l Blanco 113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
Vi r t u d e s Fernández Fernández 
Julián Robles García 
H i g i n i o Aldeano d e l Río 
José González Fernández 
D o m i t i l i a , V i d a l y Hros. de Luis 
aarcía Fernández. 
Remedios Martínez González 
Valdecastillc 
Venta Reme— 
llán*-VaIda-
c a s t i l l o . 
BARCELONAo— 
Amigo, 71 
O v i l l e 
MADRID.-Mar-
cenado, 7 
:>1ADRID.-Iápe2 
ie Hoyos, 98 
BARCELONA.-
ümigcí, 71 
Va l d e c a s t i l l o 
MADRID.-López 
íoyos, 98 
Val d e c a s t i l l o 
VIA DR ID.-Dr. 
Esquerdo,215 
V a l d e c a s t i l l o 
yiadrid, León 
Madrid, 
Dv.ille 
Sobro Puerto 
Sobre Puerto 
Sobre Puertq 
Sobre Puerto 
Las Fariñas 
Las Fariñas 
Las Fariñas 
Las Parinaá 
Las Fariñas 
Las Fariñas 
Las Fariñas 
Las Fariñas 
Las Fariñas 
E l Galgón 
Prado r i e g o 
Prado r i e g o 
Prado r i e g o , z a r z a l 
Prado r i e g o 
Prado 'riego 
Prado r i e g o , chopos, 
fresnos» • 
Prado r i e g o , chopes 
Prado r i e g o , chopo 
Prado r i e g o , chopos 
Prado r i e g o , chopos 
Prado r i e g o , chopos, 
f r e s n o . 
0*0490 
0,0656 
0,1281, 
0,0582 
0,1559 
0,0895 
0,075? 
0,0664 
0,15'U 
0,2494 
0,0846 
Prado r i e g o , monte, che, 0^3171 
pos. 
Prado riego,- monte, 0,1157 
ohqpo» 
Prado r i e g o , monte, 0,1604 
chopos, 
Prado r i e g o 0,1521 
Prado r i e g o 0,0476 
Prado r i e g o , árboles | 0,1489 
r i b e r a , chopo, f r e s n o 
Prado r i e g O j árboles 0,1391 
r i b e r a . 
Prado r i e g o , árboles 0,0764 
r i b e r a . 
Prado r i e g o , árboles 0,0735 
r i b e r a . 
Prado r i e g o , árboles 0,0571 
r i b e r a , fresnos 
Prado r i e g o , árboles 0,-0599 
r i b e r a , chopos, fresno 
Prado r i e g o , árboles- r i - ! 0,1754-
berao 
Prado r i e g o , árboles r i - | 0,2255 
bera, fresno 
Prado r i e g o , árboles r i - 0,1085 
bera, chopos, fresno 
Prado r i e g o , árboles r i - 0,9702 
bera,^pasto, servidumbre 
chopos, f r e s n o s , cerezos 
Prado r i e g o , pastos, ce- 0,1419 
rezos. 
Prado r i e g o , pastos. 0,0735 
Prado r i e g o , árboles r i - 0,0954 
bera, f r e s n o s , cerezo 
Prado r i e g o , árboles r i - 0,19-31 
bera, chopos, f r e s n o s . -
Prado r i e g o , árboles r l - | 0,0729 
bera,- chopos,- fresno 
Prado r i e g o , árboles r i - 0,0873 
bera, f r e s n o s , chopos 
(Continuará) 
